







ujra 500 fmol/ul HS std keverek + IS izokratikus 80 B
Time
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D0A0 D0S0 D0A6/D2A0 D2S0/D0S6 Sum
fmol disaccharides identified from the TMA cores
Normal Grade1 Grade 2-3
